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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
mHmtttibw lo* B t n w M d«l BOLRÍII 
qmttmptmiMn t i OMí», dUpondiin 
w ñ¡* as «Jucplu n él l i t io 4» ee»-
I m b n , d o n d i f W B í a u M i i h u t a el nú-
Loa S t o n t u i u n i d u f a dceoiawnr 
M i BeLKTm» colMeiondbi ort«n«d»-
H n t o i pon ira «onadanuaMn, q ú d«b«-
rt n d t a U M i auU ato. 
I 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJÓ DE MINISTROS 
S. M . t i Kty Don Allomo XIII 
(Q. D . Q.)i S. M . ta Reina Doña 
Vldorta EügMfa y SS. AA.'RR. «I 
PHédp* d* Ailnrls* • Infanta*, con-
Eadin fin novadad an en importint* 
Da ijtnal banafldo dMratai» toa' 
M | l a p a r a ó n a a d a la Anéu ta «Caú" 
(Oaotta d*l 41*8)4* «atakr* i» INty 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8c anurib* w la Conladaifa da U Dlpattclón protiici»!, s enatn pa-
pataa eisenenti e^atiaioa al triauatn, ocho paaataa al •emeatra J q u i n e » 
paMtaaalalo, »lo»partienl»na,p»f»(l«a al — 
Iflndt 
, , , MUeitar la aateripaida. Loa 
_ d« hura da la «apital, M harán por Ubraíia i a l Giro níátuó, admi-
U í i á i t teio aalloa as la» «naaiipciottea' de trimaatra, y únleamanta por U 
IrataÜn da paaaiaqoa tanlta . Laa maeripeioaea aitaiudaa aa cobras con 
aamanto propordoBal. 
Lo* ATUtaaientoa da i 
a m e l o a la a M 
an loa' n&maroa 
natuaia aata prorineia abonarán la *u»cripción con 
laaoflala isaarta aa eireolar da la Comiaidn proTincia l pablieada 
„ -li a de «ata HOURlK de (echa 20 y t i da diciembre da 1M5. 
Loa ¿wgadáe ntnBjeipalflav ala dfttioeidn, diez patataa a l alto. 
Nimaro analto, Talntieiiieo eéntimoa de peaota. 
ADVERTEKCIAJBDITORIAL 
Laa diipoeícfonea de laa a n t o r í d a d e s , excepto laa ga-
tean a ineteueiá de par ta BO pobre, aa inaertarin oA-1 
cialm'ente; aá lmiamo cualquier anuncio concerniente al 
aarvíeio aacibiial que dimaBe da las mitmáe; lo déÁr':' 
te r í í particular previo el paga adelantado da veMá 
oéBt imoa de peaeta por eada línea de ineercida. ' • 
Loa anuncios * que hace rafereneia la ciroular 4»>)M 
Comáidn proTincial , fecha 14 de diciembre de 1905, as 
eumplimieBto al acuerdo de la Diputación de 20 de ob*'' 
viemere de dicho año, j c a j a oirmlar ha aido publídh- ' 
da é n loa tuLaiiMHS - OatuiAiae de 20 y '¿¿ de dieieBH'.? 
bre ra citado, ae abonarán con arreglo a la tarifa que 
aa meBeionadoe OOUCTIMBS ae inaerta. 
MINISTERIO DE FOMENTO 
MAX. OKDBN 
limo. Sr.: Vl i lo al Raal dacratq 
da 11 da taptlambra áltlmo, prorro-
gando la «témela dal promnigtdo 
en IS d» ]i>nlo «obra la concasldn da 
ana prima a loa caibonei minara? 
la* da proiuccISn naefoml flna «a 
anborquan por lo* pnartoi atpaflO' 
tai, y en cuyo «rtlcnlo 4.° aa aita-
bltc* que por aita Mlnlitarlp «e dlc-
tarín la* dhpoilclona* p n d i a i pa-
ra an cumpllmftnto, 
S. M . al R«y (Q. D . Q.) (a ha 
Mrvldo ordanar: 
1,* Que para *n*Utu(r la* Sala* 
da clrculaddn d**4* al momanto an, 
qaalo* carbonw 'mhwrale* h i m l -
do axcaptnidoa dal Impuaito dal 3, 
por ICO «obra al producto bruta, dar, 
barin praimtar lo* Intaratodoi, coii, 
laa certificación** da Adnanai, una 
copla (arada dal libro ngUtro da 
talonea dal ferrocarril, an la que ap 
detallan lo* uUnto*. odia aro y folio 
del libro en qae corntan, corrwpon-, 
dtajóte • la* partida* para laa qua 
** loílcltan la* prima*. 
>.* La* mina* an axplotaddn 
qwdin obligada»,* ragbtrar an l o i 
Hbroa mandooadoa todaa l*< expe-
dWona* da carbón, dtUaido con-
tlgnanejan cada stlanto el número 
da ía, expedición, m fecha, el panio. 
da daitlno, nombre del con»lgmta-
rio, nfimero de tonelada*, claae de. 
carbón, nimaro del talón de furo 
carril, ndmera del «agón y la* ob; 
(entoclone* qae tean nece*arl«». 
3.° Loa llbrof-rrglitro* qa* de-
berá llevar cada mina, aon doa: uno 
exciMUwiente dcttkiado a la* *x 
pedlclonMcoa daracbo a prlmn, f 
M otro para toda* laa raptante* fac' 
tnraclonx; ambo* H r í n j^ratairlit-, 
dos en la Jafatipr* de Mlnaa dal diic 
trlto, la cual comígaart en ra pri-
mara boja al oblato'dal libio, núme-
ro de. folio* de que comta. y lo* rn 
brlcard y «eilari con le» formallda 
d«* de coatnmbr*. . 
' 4.* Lo* librof-nglitro* dátalo-, 
naaaa llévardn al día, ai mitrando 
la* rama* da carbón facturado dea-
da «n comienzo y altarán ilempra 
a disposición de lo* Ingenkro* da la 
Jtfatura da Mina* del DMrlto y de 
le* funcloatrloi dal Ntgidado de 
Combnttibia* mlnaralaa, o lo* qua 
daalgiM al Mlnlatro da Pomsnto. 
5.* Con objeto da facilitar lea 
comprobadona» qna ha da llevar 
a afactp al penonal de la Admlnh-
traefón pdb.lca, «tampraqueio día 
ponga la Dlracdón ganara) da MI 
naa, Metalurgia a Indutrla* nava-
les, lo* explotadoras da minas de 
carbón prenntarin en laa Jafataras 
da Mino», al mismo tiempo que lo* 
libro* raglstradores, una declaración 
da la existencia da la* distintas cla-
ses d» carbón, y despuéi I * comunl -
carán-nguiarménta i a prodocclón 
mensual, clailflcada. En todo mo-
mento los mismo» minero» presta-
rán a le* fandomrlo* do la Alml-
nlttradón cuanta* fadUdada*ry no-
ticia* sean (xlfildas para comprobar 
la exlatepda, la produedón y |ai sa 
IMaa da carbón, sagúi los aslentoe 
de lo* libro». 
e." La* dieta*, remunaraclona» 
a Indemnizaciones devngadas por 
aquello* f ondo' arle* con motivo da 
la comprobadón de os datos con-
slgnido* por los minaros en los do-
cumento* qn* presenten psre la per-
cepción de la* prima*, correrán a 
cargo da étto*, y al no lo* satlsfi-
claran puntualmente, sa deducirá su 
Importa del de la* prima» que le* 
corresponda percibir. 
, 7-* Cualqalar InaxicUtud: com-, 
^ i M ^ m ; ; ! ^ ^ ^ ^ ^ , y ra-
ladona* qp* »% pteunteji, anultrá 
para al Infractor el daracho á acegsr-
sa.en lo sucesivo a' los beúeftdo* de 
la», primas, qmdwufp. cb!!g!)dp. «, 
reintegrar el duplo da todaa la» par-
dMdaa con anterioridad. 
De Real orden lo digo a V. I . pa-
ra su conodmlento y demás t f setos. 
Dio* guarde a V. I . muchos,alio*. 
Madrid, 7 da octubre da 1(28.— 
Krgtellts. 
Sellor Director da Minas, Mitalur-
g a a Industrias naval**. 
{.Oautá del dio 1S da octubre de ISM) 
fiollwao elrll le I* prortneii 
OBRAS P U S U C A S 
Aaawol* 
Htbléndos* afectuedo la recep-
cMn definitiva da laa obras> da aco-
plo* para comsrvadda, Inclaio su 
eirp'eo an racargos, de los kllóme-
troc 14,15. *2,83,24,87 y 88 de la 
carretera da Laón a Astorg», he 
acordado, an cumplimiento da la 
Raal orden de 3 de sgoato de 1910, 
hacerlo público, pira que los qua 
crean deber hacer alguna raclamu-
dón contra el contratista D. Pa*-
cualDatgedo.por dsRo* y par jaldo*, 
dsuda* da jornalas y material**, ac-
cidentas del trábalo y damái que de 
la* t b r u i * deriven, lo hagan én los 
Jnzgedb* municipales de los tárml 
n.a en qu» r-'dlctn lis* obra*, qiia^ 
ion lo* de Santa Marina dal Rey,, 
Hospital da Oib'go y Valverda da la 
VlrgMi, en un p.a^p da veinte día*;, 
dtblendo lo* Alcaldes de dicho* t e -
míaos Interesar da «qaal.as autorl-
didaa la entr<gi d* las reclamado-' 
nes prasantaSas, que deberán rentJ: 
tlr a la Jtfitura de Obraa públicas,,, 
an aata capital, dentro del plazo «a, 
tralntakdla*, a coetsrda.la.f*cbs-fe-
la bigerdóa d* asta inundo an al 
BotBTlN. " 
f Lisén, 17 de octnbr* de IMg . ' : 
BQokenader, , 
1 Riearáo T t n t i t s : 
E x y r o p i a e l o M * 
DON RICARDO TBRRADBS, . 
GOBERNADOR CIVIL DB ISTA FRO* 
: VINCIA. 
Hago saber: Qua recibido, de la. 
Delegación de Hacienda da asta pro-
vincia al llbrsmhnto para al abono 
dal expediente de exproplsddn de 
terrano* ocupado* en el término mm. 
nldpal de La Robla, con la cons-
trucción daltrczo tareero de la ca-
rraterada tercer orden de La Mag-
dalena a !a de Falencia a Tlnama-
yor, ha acordado se Balar al día 50 
dal actual, a las diez de la meRana, 
an la Casa Consistorial da dicha po-
blación, para Verificar el psgo dal 
mismo, que rtallzsráa) Pagador da 
Obraa pública*, D. Polohlo Martin, 
acompáfiado dal Ayudante D Fio-
rendo Bermejo, «n represetitacldn 
da la Admlnlstraddn. :! 
Lo qua s* anunda por medie da 
asta BOUIIN OFICIAL para cono-
cimiento de loa Intanaados. 
Le«5n 19 de octubre da 1988. 
Ricardo Tenadts •• 
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CONDICIONES GENERALES 
rara la InsUlaelóa ile mmm 
•Mlácra «i« ealefacclén «n et 
PaU«U 4e la DlyvlaeMa yra-
vtaielal <!• Lcóa 
Coractcristicas 
L» caMara qu« t» trata 4a Insta' 
lar, daba s«r da| mójalo «Strabal.» 
con ana mparflela de caldco da 85 
metro» cwt ra io t , proMtta da tnko 
idiM. regalador- eatoméllco da com-
fenitldn y diüat de hogar. 
El cesto total da IB caldara. no 
oodré axcadar de 4 500 aaaataa. 
dando los gsitoi da colocación, 100 
«asatM, por !o que resalta nn total 
pan tipo da contrata, da 4.8C0 pa-
S*rd da cntrt* da la conlwta la 
MttalacUn completa de (a caldara, 
can el mtterla! complt multarlo pan 
hacer el anise* con la tobfria, de* 
(ando «qnílls an perfacto astado de 
fasclonamlento. 
Strdn también da sn cntnta. to-
dos los jornele* nscaserlos, maté-
ríalas, ate, ate. Por an parte, la en-
tidad contratante facilitará an alfca-
Ml a las írdanas del montador de la 
cana par» abrir rezas, tundra», ate. 
L» aebasta tendrá ingar al día 3 
da novfambra próximo, a las once 
deja tnsflana, an al saldn da la i lo 
«es da esta Dlpnlacldn, balo la pra-
aldancla dai Diputado provincial don 
Jo«4 Hartado, designado por la Co-
Mhlón rrov'nclKl. 
Ctndleiores de pago 
Sa cbpnard «150 por 100 da) Im-
porte, al tirmlnar ta Instalación, y 
el otro 50, al tnnscwrtr un alio, a 
contar dasde ese día,' y abmpre qae 
el lardonamlanto de la cadera baya 
sido ptrfteto, n fafcio del Arqaltec-
to provincial. 
El U«mpo máximo que ae concade 
para el aomlnlttro e Imtalaclón, as 
el de aniñas, a conturda la fecha 
da ja adfadlcacltfn. 
León 17 de octubre da 1M2.~EI 
Arqnitacio provincial, Prondico Ja-
vier Sane. 
PROPOSICION qae pruent* éon 
para efectuar ¡a Instala-
elón de ana caldera de eatefaa-
eidn por y upar en el fttlaei» de 
la Diputación previnetal. . 
D te cemprcmete a efectuar 
la Initalaclón de una caldera de va-
por merca «Stribel,» con todos asa 
sparaioi, SCCMOIIOI de atguriiad, 
rtgoladorat, etc. y obras compie-
nwntarbis para al acopiamiento de 
la Inhalación actual, y con arreglo 
al p'-lcgo de condicionas redactado 
al tlccto por el Sr. Arquitecto pro* 
vlnclal, en la cantidad alzada de 
a de de 1*22. 
(Firma) 
JEFATURA DE MINAS DE LEÓN 
En observancia de to dispuesto en el «rt. 140 del Reglamento de 18 de 
hinlo de 1905, a continuación se Inserta el resumen de las coaitas co-
respondientes al 5 por 100 de los depósitos de mina» ngre"*)» durante 
el 2 * trimestre * orrómlro «t.l «lio de 1888 e 1925, segúnlustlflcantes que 
obran en las cuenta» aprobadas con e i n techi» por el Sr. Gobernador civil: 
DEBE.—Importe de los gsstos del trimestre.—Personal... 
— — Materlal. • 
Suma el D e b e . . . . . . . . 
HABEl l . -Sa \ áo del trimestre anterior 894 55 
Ingresado durante el trimestre 19U.su 
Sama el Haber.. 
Saldo a favor del Haber 
ote. 
l o ó l o " 
00 00 
500 00 
1.085 85 
— reslT 
León 10 <i« ncí.:!>r« d» 1922 —El Ifgsnlero Jtf•• M IóprZ 'Dór íga . 
Ow» Florencio B ¡rreda y Kodrlgo, 
Oficia Sale *•* la Audiencia da 
VnllRdr-IM 
"Certifico: Qu*fl t*rTcr literal del 
•ncabezsmleito y porte dltpoiltlva 
de la «entencla dictada por la Sala 
4a lo civil de a» te Auilencl», en •) 
pleito a que 1» mima se refiere, es 
como «Igne: 
e Errabetamienlo- — Sentencia 
núm 156—Rígl ' iro, folio 8*8.— 
En ln ciudad da VsüBdolld. a cinco 
de ectubre de mi', nov«cientos Veta-
tlddt: *n loi autos da manor cuantía 
procedentaf de! Juzgado de primera 
Instemela de Ai torgj , seguidos prr 
D . Joüé Arlas Frelle, Vídno de VI-
ifagstiri,' representado por el Procu-
rador D. Anselmo Miguel Urbano, 
con 0 1 Matilde Arias Prelle, viuda, 
vecina de Brcflueler, por i l y como 
repmeentante da ' n t h'fos menores 
de eded. Benita, Joequln y Cencha 
Pidalga Prelle, y con O. Clprbno 
Pldalgo Praüe, como hered«ros de 
D, Román Fldi go Cibtzas, per 
cuya Incomparecencla se h m enten-
dido las sctnícloftes con les » t ra-
dos del T.'lbura!, f br* cam^limlen-
to de un contrato, cuyos autos pen-
den ente esta Sfperlcrldud a Virtud 
de la apeíaclón iEt'-rpuesta por el 
d»mandente de a tentencla qae en 
diez y Hela dé noviembre de mil no-
vecientos veintiuno dictó el expre-
sado Jnzgsio; 
Parte dispósiliva. '— Paitamos que 
debemos confirmar y confirmamos, 
con Imposición dé las costa» de la 
apelación al apelante, la sentencia 
•pelada, per la que se rbsuelve a los 
demandado i Mande Prelle Arlas, 
por t i y como tepresentante l 'gal 
desui hijo» menoree Bwlta, Joaquín 
y Concha Plds'gq P n á a y O. Ci-
priano Pldafgo Prelle, todos como, 
herederos de D Román Pids'go Ca-
bezas, de la demanda Inicial del 
pleito promovido por D. Joié Arlas 
Prelle, sobre cumplimiento de con-
trato, imponiendo a dicho deman-
dante las coilas del pleito.- A i l , 
por esta nuestra sentencia, cuyo en* 
cabecamlento y parte dispositiva ae 
publicará en el BOLXTI!» OSICIAI de 
la provincia de León, por la incom* 
parecencia ea esta Superioridad de 
loe demandados y apelados D.* Me-
tilde Arlas Prelle, por si y como re 
presentante de sus h'fos menores de 
eded, Benita, Joaqufn y Concha Pl-
da'go Prelle y O. Cipriano Plda'go 
Fraile, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos —E1 Sr. Presidente, don 
Antonio Santlusta votó an Sala y 
no pudo firmar.—Wences'ao Doral. 
Gerardo Pardo. =P*rf ecto Infenzón. 
Jorge A. Sánchez.» 
Coya sentencia f a i publicada ea 
el día de to fecha y en el siguiente 
notificada al Procurador da la parte 
personada y en los estrados del 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y la presente certificación sea 
Insería en el BeLRlNOncxAL .de 
la provincia de León, la expido y 
firmo en Veíladolid, a sel» de ectu-
bre de mil novecientos veintidós,— 
Licenciado Florencio B nreda. 
Don Federico Iparragalrre J minez, 
Secretarlo de la Audiencia provin-
cial de León, 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de eite Audiencia 
con arreglo a loque previene el ar-
ticulo 55 de la ley del Jurado, sa pro-
cedió en audiencia ptíb'lce el sorteo 
para la formación de lea Hitar d f l-
nltlvas de Ion jurados que hsn de 
actuar y conocer de las causes de' 
sn competencia durante el próximo 
ato de 1985, quedando formadea 
tanto las da ceb zas de familia como 
las de capacidades, con los Indivi-
duos que per partidos Indicíeles a 
co..!' lón se expresan: 
P a n i l l a Jndlelal df> Mur l ae 
efe Parcdea 
Cebrzts de familia y vecindad 
Donato Diez, de V'gerlenza 
José Fernández de Polloso 
Camila Bardón, de Arlenza 
Antonio Qorzález, de Arlego dé 
Abajo 
O eme trio Robles, de Robledo 
Manuel González, da Curuefla 
Carlos Piórez, de Idem 
Jtrónlmo A'.varez, de Mitaluenga 
Maanel Ptrr.indez, de Santiago 
Erailie Alvarez, deLasOoiaflai 
Santiago Peláez, de San Martin 
Antonio Martínez, de La Utrera 
Manuel Díaz, de Adrados 
Aguttle Blanco, de Rloceatrlllo 
Santos Morán, de Barrios de Luna 
Bsldomsro O rela, de Mora 
Manual Morán, de MlAara 
Batdomero Alvarrz, da Coipedal 
Francisco Rodríguez, de Sin Emi-
liano 
Primitivo Psraández, de Vllíife!!* 
Cesáreo Diez, de Hiergie 
Celestino Alvarez, de V i Mejfa 
Santlego Suárez, de Caldas 
Peblo A Varez, de Rob edo 
Francisco Gutiérrez, de Rsbanal 
Mariano Alvarez, de Cebrlllaaes 
Manuel Alvarez, de Pledreflta 
José Fernández, de Le Vegs 
Aqul.lno Alvarez, de Cboal le» 
Valentín A'Varez, de Rloscuro 
Rlcsrdo Gómez deVHlabilno 
Ali e Rlesco, d» Idem 
José Sabugo, de Idem 
Constantino Diez, de Palacios del 
Sil 
Miguel A'Vsrez, de Tejtdo 
Blas González, de Corbón 
Setumlno Mettlaez, da Pelecloe M 
SU 
Marcelino Baella, de Oratlo 
Qarcllaso Rlesco, de ViPtblIno 
Ignado Coledo, da Quintanllla 
José Fernández, de Torre 
Arturo Cuellas, de Cabrlllanen 
Manuel Gutiérrez de Robleda 
Emilio Martínez, de Sen Emiliano 
Agustín Alvsrez, de Qenestosa 
Jnllán Pernánd z, deMiflera 
Gabriel Sá«z da Vegs 
José Díaz, de Santlbáflez 
Severlno García, de Santa Malla 
da Ordás 
Mallst Gírela, de Callejo 
Juan Diez, de Paladín 
Aniceto Gírela, de Matali!«ng« 
Manu'l A Vjr.z, de Sen Martin 
Joié García, de Pedregel 
Benjamín Alvarez de Ponjoi 
Ulplano Pérez, de Rleilo 
Segundo Quintana, de La Valllla 
Anturlo Piórez. de-Le Urz 
Fidel Dltz, de Rleilo 
l Ismael del Pozo, de Curm ila 
| Teodoro García, de Cartro 
j Melchor Beitrán, de Policio 
t Miguel Molcón, deSantibáDcz 
i Segundo Brltrán, de Villar 
j Ulplano González, dé Santlbaftez 
! Gaspar Gonzákz, de Sosas del 
í Cunbral 
i Uibánb Fernández, ds ClruJalM 
¡ Julio Va cerce, de Murías . . 
! Hlgtnlo L4pez, de Vltlanueva 
Fiblán Canseco, de ClraJalaa 
Grtgatlo d« la Fattii», á% Siiiafli 
MifltMl Q o n i á e i , d« Mitaiatilla 
Ení«nlo M«lcdn, d» Ab* g n 
Teodoro F t r n á n d » , d* Svna 
ContiantiroGanctdo, d» Lunwio 
José Vsltro. da La Coeta 
Caltillno Ritico, da Plnoa 
Qumin Quintana, de B i n l o d a h 
Putnt» 
Eloy A!«a'«z, da Vlllsbundlfl 
Joan Mennat RuMo. d« Vagapugla 
Joaquín Qircl», de Soiaa del Cwn 
toa) 
Pablin Rublo, da Villar 
Joié B..rd<5n, de Roialat 
Maauel BelUén, de Catiro 
Ubaldo Q M d a , da BCMIIB 
J0f¿ G <rcla, d* CorufBi 
Jnan A V/irez, da MBluiutrgs 
Ataalln AtVanz d> ld>m 
Qíbfl»! M*rtl<!»z, ¿ ' Ssmi.gr) 
Aqalllíio Pértz , de V M t u m t r i o 
Nicanor M 'lcón, de Morís» de Pon-
ió . 
Juan O-rrlo. daPonJoa 
Prollán Diez, de Airadoi 
Víctor P«rnándcz, d t lr*ie 
Juan Rodri8»az, de S'gfl ra 
Conttantlno R'eico, d< Torttbarrlo 
Damettlo SuArtz, da Idem 
Mannel AWerez, de Cándenmela 
Flortntlf o Gircla, d« Obxnc» 
Justo Qjp.zürz, da P»'«c¡oi del SU 
Capacidades y vecindad. 
Maenel Qonziltz, de Vlltaaaeva. 
Valeriano Díaz, da Vlvwo 
Sixto Q o r z á l n , de Villar 
P WitoSibugo deCirafelea 
Sandalia A c t b o , de Aíligo da 
Abaja 
Stvcrlno Pldraz, de Robledo 
Conetantlno Alearec, de La Urz. 
Perf •cto Mofilc, da Rl t to 
Ambrotlo Díaz, de Matahnnga 
Decg'adaaVitf*, de Santiago del 
Molinillo 
Pedro Diez, da Lai Omaflai 
Amador Dlrz, da Paladín 
J s i é Martínez, de Vaideaamarto 
Felipe B ai Gor zá ez, d* Ponjoa 
Antonio A'Veraz, í e La Utrera 
Miguel Garete, de Vadeaamarlo 
Lonnco Díaz, de VI) arrodrigo 
R.-fiel Pérez, de Rlocaatrlllo 
Policeto Arim. da SantlbáAtz 
Andtéi P'rnAndiz de Saiga 
Atanaalo P diez, de A l n d o ! 
Felipe A Varaz, de Portilla 
Santlrg) Snárez, de MlAera 
Bernardo Perrindrz, de Irede 
Eloy Rodríguez de Celdaa 
Manael A onio, de Torn barrio 
Mariano Martínez, de Haergw da 
Babia 
Silvador A'onso de L* Ma|úa 
Bflaa Gtft íe, d* Ssn Emiliano 
Joaquín Hlde'go, de Plnot 
Celetttno Caatro, de P«ftaibi 
E'oy Qolrót, de Pledreffta 
j a r é Cotmen, de Ctboellt» Abijo 
Frinclaco Pel í tz , deOralio 
Pío Sabugo, da Soaaadela Ceana 
Joa4 A Veraz, de Tajedo 
Lucaa G i n z í n z , de CoeVar del Sil 
Valantln Almez , de Valaaco 
Jo»é Gorzélaz. de Paladoa del Sil 
F.orenilno Garda, de Salientes 
Joié González, de Saiafte 
Alfredo Gdmez, de Vlllagar 
Emilio A!«araz, de Roblas 
Elíseo Penrindez deVIllaaedno 
Conatantlno SuAraz, de Vlllsfallz 
Ella* Garda, da Pcbiadwa 
Santiago Snárez. de MlAera 
Manoal AlVoraz, de R'O'ngo 
Saltador Morán, de Loa Barrios 
Batdomero Mufllz. de Bonelfa 
Y para que conste y tanga efecto 
sa pnbllcaddn an al BOUTÍM On> 
O A t de la provlnda, expido la pre-
sante en Ledn, a 29 de julio de 
IMS.—Federico Iparragnlrre Jimé-
nez—V • B.": El Preitdtnte, sSoin-
lar Barrlentoa. 
P a r é a l e 4m Intmuémmatm 
de L a VsraAa 
Anmteio 
Cabiendo celebrarse nn concuno 
para la adqulslddn de los articulo» 
qoe ee «cpresaa al flwl, neceta» 
rio* para las atandooea da este P s f 
qoe y Depdaltoa de Ledn y Lago, 
durarte al mee de noviembre p r M * . 
mo, hego saber a los que deaaen to-
mar parta «nía licltadón, que «I acto 
tendrá lagar al dia 4 del diado mea, , 
elabora de las once, en el ParqM 
da Inte adancla de esta plaza, altoaa 
al cuartal da Macansz, ante la J w -
ta econámlca del mismo, y qoe loe 
pliegos de condiciones y maestra» 
da loe arttcaJoa, estarán de menlHa* 
to todos loadlas de labor deede el 
de hoy hasta el anterior al del caa> < 
carao, ambos IndosiVe, de las diex . 
a laa trace, en las ofldnas de dicho: 
estaMechnleato. 
Las proposidones se preaatilatá» 
an pllegoa cerrados, txtendldaa asi 
papel sellado de la dase undédiaa, 
o sea de a peseta, ajastándose an lo 
aseoctal al modelo inserto a coaU-
nuadón, expresándose en ellas el 
predo de cada anidad métrica, y dar 
beránser acompaAadas A* toado* 
comentos qna acrediten la persona-
lidad del firmante, retguardo qne 
acredite haber Impuesto en la Caja 
general da Depdsltos o en sus SB-
cnrsales una cantidad equivalente 
«15 por 100 del Importe de la piá-
I posición, el último recibo de la cao-
i - J 
n i 
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BOUTIH OflCUL 0« LA PaOVMÜU D I LM&K BOLSTla Oncui n a LA raovnicu DB LM6U ti 
. a) Q i» al ae tratera de escritura* mitrlces, al raintegro 
hab>á «a hacan» constar al pie de las mUmae o por nota mar-
ginal, expresando las pdl'css y auarúflero» respectivos, y 
aln qae pneda rxpadlrae copia sin qne an ella ae acredite el 
campamiento de eate raqulilto. 
b) Si el nint 'gro fuere en las coplas, debará hacerse 
ctmMcr «n Igua1 forma, sin focual no podián daVO(V<rse por 
la Oficina liquidadora del Impuetto de Dertcbo» realas, ni se 
admltlfán a Inacrlpcldn en el Raglstro de le Propiedad. 
E) Para ixlmlr, total o parcialmente, del pago de contri 
buclón, en la cuantía y por el plazo que estime opoitunor, 
a las tletres adquiridas por »rs ca'tlvadores, con arrrglo • 
limites de • xíem lón qne se r< glamentarán oporlnnanwnte. 
P) Pora r»»tíbecer la sxanddn del Impneito de 3 por 
100 sobre al peínelo bruto del carbón mineral y para supri-
mir o reducir temporalmente las contrlbudones e impueitos 
que g-aV'n la Induilrle hallara, y eapeclalmrnte los d* trans-
portes da los caíbaiias minerales, delcik y deles mtdaras 
de mina. 
G) Para que»¡ Importe de! lmput:to que ios periódicos 
han d* istlahcer el Tesoro por el concUito relativo al fran-
queo. »• psrclb» por cuotas fljtis con arreglo a '<• categoría 
de ceda nr.o d-- e-Ics y a i» conlr buclón Induitrla! que actual-
mrríe prgm, huta un limite de péselas, 10.000 
Stgundu. En toáo lo ro ressivado expresamente al Go-
bierno, reprei«nt>'tio per ai Consefo de Ministros, queda 
«reo n'.ndsda ai (fe Heclenda la «(«cncldn da la presenta Ky y 
la d» !<» d'cladds por virtud de las antorlzedonee en ella con-
tenidas-
Igualmente quedd encergsdo el Ministro de Hadar.da de 
dictar les R»glamtntos e Initrudont» pare su (Jfcacldn. 
Tercera. En el más breva plazo posible, a partir de la fa-
cí» da promn'gsclón da esta ley, el Gcblerno someterá a las 
buyente a que se refiere al párrafo anterior, no convertirá « a 
expedientada defraudación el que en su orlgsn fuera de ocul-
tación. 
S gando. En los casos da lavestlgiddn de los Imptteitoa 
y de rasponsablllded por las ocu-t idónea y dtfraadaclón a 
que den ingsr. ae enUnderá: 
a) Que existe mera omisión, cnanda al contrlbnyante ha-
ya dejado de presentar parte da los documsntos JusWcsti-
Vos de sai daciaradonts o de conilgTar en e l l u elementoa 
contributivos, en cayos casos los Agentes de la Admlnlttra-
d á n se limitarán a rectificar al error a omisión cometidos, sa-
Aalando an plazo pare la rectificación. 
b) Qne existe ocultación cnendo al contribuyente, ahí 
beber algiledo el elemento primordial de tributeclón, hubiere 
Incurrido en omisión o Inexactitudes accidéntalas o de cuan-
tía que no produzcan an la liquidación da la cuota dlferenda 
da más de an tercio, corrigiéndose talas faltas cen la teresm 
parte de las maltas eaAsiadat en las Leyes o Reglamentos, 
an el grado que corresponda. 
c) Qne exista dafraudaclón cnendo al contribuyente haya 
ocaitado la Integridad d» los eWmantot de tributación o parta 
da ellos que excede de la cuantía Indicada «n el apartado 
enterlor, corrigiéndose dicha falta con la totellded da la mal-
ta en el grado qna corraiponda, saAalada an las Leyes o 
Reg amentos. 
d) La reclamación del contribuyente no cambia la natu-
raleza da su responsabilidad por ocultad ón o defraadedóa 
segfin al carácter de la falta cometida. En caso da que aj 
Centro o Tribnnal llamado a raselveren segunde Instaada 
astlmsra temeridad o arbitrariedad probada an la denuncia, 
cabeza del expediente motivo da la redamad*», ta Adatlitla-
traclón devolverá, ala perjuicio da exigir la reiponsabllidad 
corrsspondlsnta al fnndonsrlo, al producto Integro de loa 
gastos estlmsWes ocasionados por (a raclamadón. 
' ' ' u 
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ZtSá . : 
M M d t a InMr i rM qtHeonaponim 
M M i o i r , m i « a « l cMCtpto M 4 M 
rnWjWi n Ti flrmant*. y roueitr» 
4i4M«tlcalot qiM M o f m c a i i » 1» 
< k witrcfla ( b i o t artfcalos w b f 
rtvor t M W M M o n i o « M i r a r a -
• M t o r t M , dundo I» JMN» lo coWi-
* M coawntentt; pero ilguii^ nWi-
ti|«M4M no hqw ncaMo la rapa-
ilcraprofeactóa. 
i a o d l ^ t e K < ó » » e l a r t » f t r t w 4 » 
te propoilclán o pfopotWonet mái 
Wlljnm y afataim a ta» con*-
GiMH* M concurto, y paraal cato 
aaii^aa do* o mái prapotlcfonu 
l0 ia lM dejen en mpeaio aquélla, 
avlMiHieiFd llcftaddnpor pvtfu a la 
UaM darínta quince: mhratot; entre 
k » •atores de dichas propoilclone», 
yi'é^taimlnado dicho plazo raM*-
tMaa la Igueldid, ta decidirá la cnet-
tMn por Is inerte. 
antcoLos QOB SON OBJCTO DBL 
CONCURSO 
A r a e l Parque de La Confia 
Harina da 1» cíate. 
Cábada y paja trillada. 
Carbón de cok y vegetal. 
PMrdleo o «celta para alambrado. 
Pajelarga. 
Sal común. 
Pera </ Depósito d$ León 
Harina da 1> data. 
Cebada y paja trillada: 
Garbín de cok y vegetal. 
Lefia. 
Petróleo o aceite para alambrado. 
PMa.lartfa. . ' • c - ' " ' í v . : 
Ski comdn. 
, Para el Dt/)¿sito t e Lugo \ 
Harina da 1.* data. 
Cebada y paja trtllidt. 
Carbón da cok y Vegetal. 
; Lefla. ." • .. 
Petróleo o aceite para alumbrado. 
Paja larga. 
' Sal comdn. 
Corufla.lOdecctrbrade 18S8.— 
El Director, A. O. 
Modelo de proposición 
Don P. da T . y T , domiciliado 
en... . . . con residencia...... provin-
cia , calla...... número ...... en? 
tarado del anuncio publicado an al 
Boletín Oficial de atta provlada 
Jacha da para a) tunri-
nlttro da Variea artlcalot neceta-
rtóf"en~él, Parque de Intendencia 
de La Cornfta y tu t OapÓtltot da 
León y Lugo, durante el mes actual, 
y dal pliego de cóndlclonea a qoa 
an al mlimo te alude, te compro» 
mato y obliga, con tujedón a lat 
jcüutulat da mltmo y tu mis exac-
to cmnptMeato, a entregar (te ex-
pratarin lot artlculoa qtw te ofrez-
can y pltzot en qoa hayan da tn-
trtgtrte), al prado da...... patetas 
.... . . céntimot (an letra), por cada 
unidad, coBiproimtléndota a entre-
gar leí caatldadaa ofreddaa cuando 
te la ordené, duranta lodo el pra-
tanta met, acomptflwdo. an cum-
pllnrieatoda lo prevenido, tu cédu 
la partonál dé data, expedida 
áa (o pataporte de extranjeriá, 
en tu cato, y el podar notarial,' tam-
bién en tu cato), asi como al último 
recibo da la contribución Industrial 
qoa le corresponde satisfacer se-
gún al concepto en que comparece. 
Confia. . . . . de de 1992. 
(Plrma y rúbrica.) 
OBSBRVACIONBS.—Si ta firma por 
podar, ta expresará como antefirma 
al nombre y apellidos del poderdan-
te o el titulo de la casa o 
toda). 
Juzgado municipal de La Rotla 
Por dtf andón da lot que lat das 
empellaban, te hellan Vicentas taa 
plszae da Secretarlo en propiedad y 
tupiante, let que hsn da provaarta 
coa arreglo a la ley provisional to 
bra la organización del Podar judl 
dal y R-glamanto para tu ejtcu-
dón, t ln más emolumentot que los 
dtrechot d » tranca). L ' t aspirantes 
presentarán sus sollcltudct i n el 
plazo da treinta dtat, a contar desde 
tu publicación, en la Secretarla, de-
biendo acompeflar a lat mlimat lot 
documtntot'que justiflqatn lat dr-
cunstsnclat del aaplranta. 
La Robla, á de octubre de 
1922.=El Juaz, Tomás Ssrabía .» 
El Secretario Interino, Blenvanjdb 
Gullérraz. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Presa V M I M S y Llamrem 
El Prt tldanta da atte Comunidad 
convoca a tpdps tut participes para 
qne congarran los dlat 17,18 y 19 
de novlejtbra, dalstdlaz a laadia-
cUélt.p^ra hacer tfactlva la cuotq 
que adeudan, t tgún íerrama, para 
cubrir al pretupuetto de gutot dal 
ano corriente. 
Barrio de Curutllo 16 de octubre 
de 19Í2.—El Praaldenle, Visante 
Mtrtlniz. 
LEON 
Imprenta de la Diputación provincia, 
•aLBta OncuL na 1* n o m c u aa Lxaa 
a) Qae an los cstot, de reclamadón. an segunda Int 
tanda, él Centró' o Tribunal llamado a retblvar, sldasastl-
aaire la totaüdnd da fla alsgadonet del reclinante y a p » -
Clara, además temeridad en la apelación, podrá Impoiitr al 
lirtaraiado, por Via de costas, un facergj hasta de un 50 por 
100; da la pawUdid en que hubiere incurrido. 
Tercaro. Lat Sodadedet y parllcularea que presenten, 
dentro daí plazo de tres meses, contados deid* la pub lca; 
d ó a de tata ley, relación jurada da todo* lot empleados que 
realicen treta jo ptrsonal da tu explotación, con expreiión 
da tueidat, g-atif icacionas, diataa y emolumentos de cual-
qaler ciase que tenga ailgiadoe, quedarán exantot- del paga 
4a toa ricargot J multas. La maadonada reiadón ta ajustará 
al modalo que circule el Ministro de Hacienda; «a ella habrán 
de figurar, sin axcepdón, todot lot empleados dependlantet, 
Agsotas o reprasaátantes de la entidad o partlcu ar decla-
raste, cuaieiqulera que sean al caráettr y la cuantía da la 
asignación, y surllrá tu t afadot desde la fecha de tu pre* 
•anta lón en lat oficinas provinciales de Haclanda, las cua-
lee liquidarán taa partidas lulatat a tributo y dedararán 
exentas let que no deban trlbuUr. 
La faltedad' en eses dtclaraciones tará catt'gada con la 
•qulMlenda dal duplo de Un multas que autoriza al1 art. 25 
da la ley.de 29 de abril de l t20 , refundida en 19 de octu-
bre slguls'nte, además de le contribución ocultada, sin que 
•a é t te caso haya derecho al perdón dt retponiabllldadaa 
atr>aádu. 
Á lot i f >cíoa da evitar el retraso «n la txscdin de la con-
tribución sobre utlldedes, te ampliará ai Cuarpo'da Pn fsto-
ratnifrcantllas deHeclanfaen la madlda nacésarlapsra qne 
• t t én dtblda^anta á tM<doi lot lertidos dé comprobación • 
• lav*t tfgidón de le nlltma.'que le están ancomendadot.' 
B1 legrató en ettt Cutrpó ta realizará mediante opotldóa 
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dlrecte y libre, entre lot aspirantes que poseen al correspon-
diente titulo profeilontl. 
Disposiciones adicionales. 
Primera. Qaeda facultado al Qoblarno: 
A) Para desarrollar, cuanto ts l proceda, lat bates, dls-
posiciones y autorizaciones contanidat en los artlcalot pro-
cedentea, qoa no targsn marcados en ellos plazos preceptl-
bles. 
B) Para r<fundir con lot nuevos ios precepto! legales 
que quedan en vigor, podiendo al «ficto numsrsr correlativa-
manta los artículos de lot rétptctivot textos y modiflctr su 
redacción en la forma que cxljs el resttbledmlento, an al 
nuevo tí xlo, del sentido gramatical da los que ta refundan. 
El Gobierno dará enante a lat Corte* de lo* textos rtfun-
dldos, que no podrán ser modificados tino per nna ley. 
C) P i n rettcb'tcsr la primara disposición adldonal da 
la ley Hipotecarla vlgsnte, relativa a contratos icbre lincas 
cuya cuantía no exceda de 500 petetat o á lat partlclonat da 
baranda Integradas per inmuebles cuyo valor no exceda da 
5.C00 a Introducir an la ley de Derichot realat las mod f l -
caclonet qoa ettlme oportunas en lot que gravan la transmi-
sión da blentt Inmuebles, esptdalmanté fincat rústicas cuyo 
valor no exceda de 500 petetet, ettab'eclendo, si la situación 
del Ttsoro lo comiente, bonificaciones para loa casos de 
adqulslddn de tlarrat por tu t cu tivadoret con arreglo a !«* 
normtt y justlflcadonts qua la Adminittredón dlda al 
tfacto. 
D) Para dlfctar lat disposiciones necetarla* a fin da qua 
lot Notarlos puedan relnttgrar la dlfiranda de timbre en 
lot documento* públicos que eutorlcen, por medio de pólizas, 
a los alados de evitar las dificultadas qua an la práctica pu-
dieran resaltar da la elevadón de aquél, tobra todo da tu 
uto indistinto, y con arreg o a las normas tlgultntat: 
